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En estos días en que Aníequera rinde 
homenaje de veneración a su gloriosa 
Patrona la Santísima Virgen de los 
Remedios, EL SOL DE ANTEQUERA. se 
complace en dedicar parte de sus co-
lumnas a dicho homenaje. 
Y como es úti! y conveniente popu-
larizar ia historia y tradición de tan 
milagrosa Imagen,a con^ínuacióii publ i-
camos algunos datos, que son un breve 
compendio de la Aparición de tan 
venerada Imagen: 
El año de 1519, se hallaba en las 
cercanías de esta ciudad el venerable 
Padre Fr. Martín de las Cruces, reli-
gioso profeso sacerdote, de! Sagrado 
Orden Tercero de Penitencia de Nues-
tro Seráfico Padre San Francisco, hijo 
de esta dichosísima ciudad, que habien-
do venido de su convento de Santa 
María del Valle de Sevilla, a hacer vida 
eremítica en los retiros y soledades de 
los montes. 
Eligió en las cortas distancias de su 
patria, o para asegurar con las limosnas 
su alimento o por responder con el 
afecto a las divinas inspiraciones que 
tenía de fundar en ella Convento de 
su religión. T o m ó para su habitación 
unas cuevas que estaban en un sitio 
muy fragoso, poblado de arboledas, 
que es en el que ahora está situada | 
Santa María de Jesús , en el portichuelo, 
donde el venerable Padre, pasados sie-
te años, fundó aquel Colegio. 
Uno de los días en que pasaba a la 
ciudad a celebrar el Santo Sacrificio de 
la Misa a la iglesia de San Salvador, 
primogénita de este pueblo, y al soli-
citar la limosna que la piedad le ofrecía 
para su alimento, se encont ró con un 
labrador llamado juan Durán, muy ami-
go suyo desde la niñez, el cual, infor-
rnado del destino del bendito Padre, le 
ofreció sitio más acomodado para su 
.retiro y espirituales ejercicios en el par-
tido que llaman de ¡as Suertes, como 
tres millas de la ciudad distante donde 
él tenía su labor. 
Persuadido el venerable Anacoreta 
al tránsito de este tanto más oportuno 
retiro, cuanto sitio más fragoso, de her-
mosas silvestres arboledas, y nacimien-
tos de delgadas aguas adornado, que 
le hacían delectabie: con la considera-
ción, que habiendo allí una ermita, que 
a su costa habían levantado así el d i -
choso Juan Durán, como otros cuatro 
labradores del partido, con ánimo de 
tener la Misa cefca en los días de pre-
cepto; aunque por ciertas desazones la 
habían dejado sin finalizar, tenía la 
ocasión en ia mano de poder formar un 
Eremitorio, que era el primer paso para 
el logro de la deseada fundación del 
Convento de su Orden, aunque en las 
cercanías de su patria, y los labradores 
el consuelo de tener la Misa en el par-
tido: le hicieron una libre donación 
escriturada de la dicha interminada er-
mita, con un breve ámbito para formar 
su Eremitorio; aunque después lo dilató 
la liberal donación de esta ciudad. Des-
de mediado el mes de julio, como cons-
ta de la fecha de la escritura, hasta el 
fin del mismo año, se concluyó la ermi-
ta con las limosnas que la piedad cris-
tiana le ofrecía al venerable Padre. 
Concluida la ermita, y teniendo ya 
otros dos compañeros de igual espíritu 
el venerable Padre, que le había en-
viado la Obediencia, anhelaba, con 
tiernas ansias de su corazón amante, 
por una imagen de la Santísima Virgen 
Nuestra Señora , que colocar como due-
ño de aquella casa, en el altar. A este 
fin se ordenaban sus fervorosas roga-
tivas a la Magestad Divina, pidiéndole 
el Remedio de esta gran necesidad, que 
.tanto fatigaba su elevado espíritu en su 
oración continuada. 
Luchando, pues, su interior con esta 
grandísima fatiga y desconsuelo, salió 
una tarde por aquellas cercanías, pene-
trando los vientos con suspiros, que 
intentaban escalar el cielo, cuando se 
encontró con un pastor, que parecía 
transitaba a la costa a invernar con su 
rebaño, el cual, con santa sencillez, 
traía hurtada en el zurroncíllo a la pro-
digiosa imagen de Nuestra Señora de 
Viilaviciosa, con la ocasión de haber 
hallado solo el Santuario, donde con 
grande devoción se veneraba, sita en la 
dehesa de las Qamonosas, siete leguas 
distante de la ciudad de Córdoba , cuan-
do pasó por elia. No sabemos si querría 
la Serenísima Reina de los Angeles, 
castigar con este robo la tibia devoción 
que había permitido quedar solo el San-
tuario y con la puerta abierta. 
Lo cierto es, que descubierta la San-
ta imagen por el venerable Padre Fray 
Martín, y especulada la grande senci-
llez de aquel pastor, se persuadió que 
era algún ángel , por cuya ¡nano enviaba 
Dios aquel Remedio desde el cielo: 
pues no era la primera vez, que eran 
en España ¡os ángeles ministros de 
semejantes Remedios celestiales; por-
que el pastor nunca dijo que la traía 
hurtada; solo sí decía con inocencia 
santa: Que era su. esposa, y que en 
tocándole su adufe, se ponía contenta 
de verlo bailar, como lo ejecutó en 
presencia del venerable Padre, el cual 
le persuadió que te dejara aquella San-
ta Imagen,la que puesta en el altar don-
de se celebraba el Santo Sacrificio de ia 
Misa, estaría más gustosa que ence-
rrada en un zurrón grosero. Asintió con 
facilidad el pastor a la propuesta, en lo 
que conoció el bendito Padre, que era 
aquella una especial providencia de 
Dios que inclinado a sus piedades ge-
nerosas, le enviaba en ella el Remedio 
deseado de su alma. Colocó en su altar 
aquel Sagrado Relicario con mucho 
consuelo de su corazón, y espiritual 
alegría de sus compañeros . El pastor 
se fué con su ganado, y nunca más 
volvió, ni se supo el nombre, ni se halló 
por las señas rastro de él. 
Así estuvo aquel Eremitorio en po-
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Venga a nos fu Jlemedio 
R L E G A R I A 
^lívgcndtii pequeña t»e áureo manto, 
bella imagen tie fama milagrera, 
constante v fiel IRemetiio be Z\ntequera 
para sus tranceo be dolor y llanto» 
líBov cuatro siglos ba desbe que el Santo 
Ifbatrón te tiió al convento ^ el pueblo espera 
cual siempre tu favor, v en tí venera 
a la XDadre bel XDártir sacrosanto. 
IRemebia nuestros males, IReina amante, 
e intercede poz nos en el instante 
mortal en que nuestra alma el cuerpo beje. 
5 a esta ciubab que sus besgiacias gime, 
pues la abulia letal su genio oprime, 
con tu bivino Bmor guíala v protege. 
¿josé Ulañoz burgos 
"Madrid, oíeptiemhre 1922 
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sesión pacífica de la Santa imagen, sin 
que la inquietarán las diligencias vivas 
que hacían por todo el reino de Cór -
doba, pues no llegó a aquel retiro la 
noticia de las muchas requisitorias, que 
despacharon por todo la comarca. 
Pasados dos años , (en cuyó tiempo 
ya la obediencia habla enviado a aquel 
Santuario otros tres compañeros , para 
que fuesefi tejiendo logro los deseos 
del venerable Padre presidente Fray 
Martín, que le ordenaban a fundar allí | 
un convento), con la casualidad de ¡ 
haber perdido el camino un pasajero, 
natural de Córdoba , llegó una noche a 
pedir por Dios hospicio, donde fué 
recibido, el cual, viendo por la mañana 
descubierta la Santa Imagen, a que ha-
bía dado el bendito Padre el título de 
los Remedios, por haber sido el Reme-
dio que le envió Dios a sus fatigas; 
conoció ser la hurtada de Villaviciosa: 
y dando de ello en su vuelta razón a la 
ciudad de Córdoba , fué acordado que 
viniese a esta de Antequera don Juan 
Fernández de Córdoba , Deán que era 
de aquella Santa Iglesia: y presentados 
los poderes y bastantes recados para 
el cobro de la Santa Imagen, se pasó 
al Eremitorio y se le hizo jurídica en-
trega de ella, como el caso lo pedía, 
quedando el venerable Padre presiden-
te y demás sus compañeros religiosos 
Eremitas con el desconsuelo que se 
deja entender de un caso tan espiri-
tualmente deplorable. 
Pero como no hay fatiga bien enca-
minada, que no logre seguro su des-
consuelo. Pasados diez días, en que 
incesantes estuvieron luchando con la 
pena, les amaneció en la noche prolija 
de la angustia la luz inestinguible del 
Remedio. Porque estando una mañana 
en oración rogando a Dios por el con-
suelo, llamó a la puerta un caballero 
montado en un caballo de piel blanca, 
el rostro tan resplandeciente, que bien 
publicaba su esplendor ser hijo del 
Trueno, cuando el manejo en el bridón 
y el manto blanco con Cruz roja, no 
testificaran ser el glorioso Apóstol San-
tiago. 
Pasmado el portero con esta visión 
maravillosa, le preguntó que a quién 
buscaba. Y el caballero le responde: 
<llame al Padre rninistro>. Fué el reli-
gioso portero al lugar de la oración, 
refirióle al bendito Padre la visión, sa-
lió el llamado, y viendo que contestaba 
la realidad con el informe, se q u e d ó 
tan asombrado como el compañero . 
«Señor,—le dijo en su confusión tur-
bado—aqu í me tienes a tus órdenes 
rendido». El caballero habló así: Toma 
.esta imagen que te envia Dios, la cual 
será el consuelo a tu fatiga y el univer-
sal Remedio de Antequera. ¡Olí palabras 
dignas, que se tengan grabadas en 
nuestros corazones con el buril de la 
más rendida gratitud de este afortun i -
do pueblo! Y sacando del regazo la 
prodigiosa imagen de Nuestra Señora 
de los Remedios, que traía ruhierta 
con el manto, la ent regó al venerable 
!; Padre Fr. Martín, (que desde esta oca-
sión se llamó de la Madre de Dios de 
los Remedios) el cual, puesto de rodi-
llas, la recibió con singular consuelo 
de su corazón, y le hizo al caballero 
esta pregunta: «Dime, señor, quién 
eres, para que pueda yo informar a mi 
Comunidad de nuestro bienhechor», A 
la que satisfizó el caballero de este mo-
do: Yo soy el gran Jacobo, Aposto de 
Cristo y protector de España. 
Desaparecióse el Santo Apóstol de la 
vista de los pasmados religiosos, como 
el rayo hijo del Trueno más divino sin 
dejar noticia ni aún del movimiento, a 
los testigos, como ni de las huellas del 
caballo a los que después quisieron 
especular su rumbo. Alborozados el 
bendito Padre y su compañero con 
aquel riquísimo tesoro de la gloria, 
fianza la más segura de los Remedios 
de Antequera, dando de este fervor 
cuenta a los demás sus compañeros , 
cantando con júbilo el Te-Deum, colo-
caron en el altar la Santa imagen muy 
a los principios del año de 1522. Desde 
este tiempo comenzó Dios a obrar tan-
tas maravillas en testimonio de esta 
milagrosa aparición y desempeño el 
titulo de los Remedios, que le dió en 
su entrega e! Santo Apóstol, q u i es 
forzoso que ceda a su número el gua-
rismo. 
A los dos años de esta milagrosa 
aparición se exaltó en convento aquel 
hospicio con el título que le dió el cielo 
de Nuestra Señora de los Remedios. I n - ' 
formada después la ciudad de este pro-
digio, la recibió por su patrona, en sig-
no de gratitud; pues no teniendo elec-
ción en este Patronato, sólo le q u e d ó 
el arbitrio para agradecer el Patrocinio 
amable, que venía a brindar con sus 
Remedios. 
En poco más de ochenta años, que 
se mantuvo el convento en aquel sitio 
fué traída por la ciudad la Santa Imagen 
en procesión general al pueblo varias 
veces y depositada en la Santa Iglesia 
Colegial, solicitaban los dos cabildos 
en novenarios de rogativas, los Reme-
dios en las comunes necesidades más 
urgentes en las cuales experimentaron 
benignos del cielo los favores. 
El año en fin de 1608 o por tener a 
su vista su patrona o por evitar graves 
inconvenientes, que de estar en aquel 
sitio el Santuario resultaba, se ordenó 
trasladar a la población este convento, 
en cuya consecuencia tomó la prodi-
giosa imagen de Nuestra Señora de los 
Remedios, posesión de este sitio en 
unas casas, que la Comunidad compró 
el día 27 de enero de 1608. 
Desde este mismo año acordó la ciu-
dad hacer fiesta a sus espensas anual-
mente el día 8 de septiembre a su Pa-
trona, asistiendo por la mañana a la 
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misa y sermón, y a la tarde procesión 
general, que se hace con la asistencia 
de las sagradas religiones. Asimismo 
viene a implorar los Remedios en todos 
los públ icos conflictos, y a rendir des-
pués las gracias, lo que regularmente 
practica su cristiano acuerdo con su 
ilustre y decorosa asistencia del ecle-
siástico cabildo: con cuyo respetuoso 
ejemplo se alientan todos a imitar los 
ruegos, implorando en sus particulares 
aflicciones los Remedios. 
Uno de los mayores prodigios obró 
el brazo omnipotente en esta milagrosa 
imagen que el año 1734. Como negó 
el cielo las lluvias este año en castigo 
de las culpas nuestras, acordó la ciudad 
después de muchas rogativas, sacar en 
procesión general, con la asistencia del 
ilustrísimo eclesiástico cabildo, como 
lo tiene de costumbre, la imagen de su 
Patrona amada. Y como está siempre 
con los Remedios en la mano, puesta 
ya en las andas para el dicho efecto, 
día 20 de abril a la una de la tarde en 
que se había de ordenar la procesión, 
comenzó a llover de tal manera, que si 
estorbó el agua que se formaran los 
Cabildos, y vinieran las sagradas reli-
giones y hermandades, no pudo dete-
ner el impulso de la devoción de mu-
chos que se vinieron alborozados a dar 
gracias. Y apenas se descubrió la Santa 
Imagen para satisfacer a la tierna devo-
ción, cuando se quedaron todos pas-
mados en admiraciones. Porque vieron 
el peregrino rostro tan mudado, que 
siendo así que era su color oscuramen-
te moreno, apareció de un color pálido 
tan desblanquecido, macilento y triste 
que causaba horror a cuantos le mira-
ban. Los ojos que estaban siempre ba-
jos y la cabeza hacia su Hijo, se mani-
festaron fijos en el cielo y en rectüud 
elevada la cabeza, y en el mismo esta-
do se mantienen los ojos, aunque la ca-
beza, en su antigua inclinación, pero el 
color aunque claro, menos-pál ido. 
Corrió la voz por todo el pueblo, y 
a porfía estos con la gente sin poderla 
detener, se juntó en el Templo tal con-
curso, que jamás lo vió Antequera. En-
tre confusos y admirados, llenosL todos 
de aflicción y de congoja, reducidas las 
lenguas al silencio, hacían, de los ojos 
lenguas, y de las lágrimas dicciones 
articuladas con suspiros, para pedir a 
Dios misericordia, porque tenían aque-
lla novedad por especial aviso de la 
indignación divina, que habían provo-
cado nuestras culpas; pues la que es 
Madre de Remedios, quiso con el aviso 
Remediarnos. En vista de este maravi-
llosísimo prodigio, se mandó dar cuenta 
al Vicario, que lo era en la ocasión el 
doctor D. Juan José del Valle, juez ecle-
siástico, visitador del obispado de Má-
,aga, comisario del Santo Tribunal de 
Ia Inquisición, el cual, estando grave-
mente accidentado, con la confianza de 
hallar el Remedio en la que a todos los 
brinda generosa, se alentó a practicar 
'a diligencia en cumplimiento de sif 
^ l i g a c i ó n y logró por ella quedar res-
"tuído a su salud. 
fe 
HÍITIDO a la Virgen de los Remedios. Patrona de l l i i teqiiera 
(CORO) 
¡Tú eres nuestra dicha 
y eres nuestro encanto, 
tú secas el llanto 
de nuestra aflicción; 
tú eres el remedio # 
y eres la bonanza 
y eres la esperanza 
para el corazón! 
¡Virgen inmaculada, remedio de Antequera, 
tu pueblo enamorado que ardiente te venera 
postrado yace aquí; 
para tí sus amores, su fe pura y sincera, 
su afecto para tí..! 
¡De los Cielos tu Efigie, tu imagen adorada 
el Apóstol Santiago, nos trajo. Madre amada, 
a este suelo andaluz; 
y te acogió en sus brazos con dicha no igualada 
Fray Martín de la Cruz! 
¡Desde entonces PATRONA tú fuiste, Madre mía, 
de esta tierra bendita de encantos y poesía, 
de belleza sin par; 
y fuiste desde entonces nuestra inmensa alegría, 
nuestro eterno gozar! 
¡Acoge, Virgen pura, bajo tu amado manto, 
los hijos de este pueblo que te veneran tanto, 
que es ardiente su fé; 
derrama sobre ellos las flores de tu encanto 
y su remedio sé! 
R A F A E L D E LA L I N D E GÓMEZ. 
n 
Vino hacer jurídico el exámen, que 
se celebró con toda la solemnidad, que 
previene el derecho. Llamó testigos de 
la mayor graduación y autoridad de 
todos tribunales. Por la parte de la 
ciudad, lo fueron el caballero corre-
gidor, D, Juan Antonio de Molina, con 
su alcalde mayor el l ícencíodo D. Fran-
cisco de Medina; el marqués del Vado 
y D Agustín Diez de Tejada, regidores. 
Por la nobleza otros cuatro caballeros. 
Por el cabildo de la Santa Iglesia, el 
doctor D. Francisco Cabello Negrete, 
prepósi to; el doctor D. Manuel de T o -
rres Liñán, canónigo magistral y comi-
sario titular del Santo Oficio, y el doc-
tor D. Antonio Chacón, iectoral. Por 
las Sagradas Religiones, los reverendos 
Padres, prior de Santo Domingo, guar-
dián de la observancia, y prior de San 
Agustín. Por el Santo Tribunal de la 
Inquisición, D. Felipe Correa, presbí-
tero; D. Salvador Ortiz y D. Fabián 
Francisco de Toro y Vílchez, familiares. 
En presencia de dos pintores, los más 
célebres, y ante dos notarios se hicieron 
los exámenes con la mayor puntual 
formalidad, como consta de los autos 
que se hicieron, los cuales están o r ig i -
nales en el archivo episcopal de Málaga 
y q u e d ó declarada milagrosa Maravilla, 
como consta de carta original del llus-
trísimo Sr. D. Diego de Toro y Villa-
lobos, que se guarda en el archivo de 
este Convento. 
Con estas maravillas se ha fervori-
zado mucho la devoción de esta gran 
Señora, a la que todos claman con an-
sias, pretendiendo rendidos sus Reme-
dios en todos los conflictos. 
Creada en 1711 la venerable Her-
mandad y Esclavitud de Nuestra S e ñ o -
ra de los Remedios y aprobados en 7 
de Marzo de dicho año , sus admirables 
i Constituciones, desde esa fecha ha 
! venido r indiéndole el culto debido por 
I citada Hermandad, en la que han figu-
| rado siempre los más preciados hijos de 
Antequera, pudiendo citarse entre ellos 
a D. Manuel Solana, D. Juan María de 
Aguüar, D . J o s é Joaquín Narváez, Con-
de de Vadollano, Marqués de Zela, don 
Antonio Enríquez, D. José de Lora J i -
ménez, Conde de Colchado, D. Fer-
nando Fernández de Rodas, D. Rafael 
A. Pá rdo , D* Fulgencio Ramírez y don 
Antonio de Lora Bahamonde. 
Desde 1914 es esclavo mayor don 
Luís Moreno F. de Rodas y en la actua-
lidad forman con él en la directiva, don 
José González Machuca, teniente escla-
vo mayor; D. Carlos A4oreno F. de 
Rodas, maestró de ceremonias; D. León 
Checa Palma, tesorero; D . José Lora 
Pare ja-Obrcgón, secretario, y D. A n -
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Laboratorio de Análisis Clínicos, M i c o s y ílilcro-MerloldglCQ! 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales. Jugo gástrico, liquido céfalo-rraquídeo, de. 
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y fór. 
mutas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
tonio Vega RubiOj capelláti. Hoy cuen-
ta con 142 hermanos. 
Debido a inspiración del joven y vir-
tuoso jesuíta D. Fernando Moreno Pa-
reja-Obregón, en Agosto de 1921 se 
iniciaron los trabajos para la Corona-
ción de !a Virgen; en Abril de este año 
el Ayuntamiento como representación 
genuina del pueblo, lo solicita de Roma, 
y al fin la empresa llega a su final, con 
el siguiente 
Acia de C o r o n a c i ó n . 
Rafael Merry de! Va!, Cardenal pres-
bítero de la Santa iglesia Romana de! 
título de Santa Práxedes , Arcipreste de 
la Santa Patriarcal Basifica del Príncipe 
de ios Apóstoles en Roma, Prefecto de 
J a Sagrada Congregación de la Reve-
renda Fábrica Capí tulo y Canónigos al 
Rvmo. y Excmo. Se. D. Manuel G o n -
zález García, Obispo de Málaga, salud 
en el Señor : 
Se ha expuesto por el Rvmo. Cleso 
y Excmo. Ayuntamiento y pueblo de 
ía ciudad de Antequeia de tu Diócesis, 
a nues l ío Capítulo al cual corresponde 
el privilegio y honor de coronar las 
Sagradas Imágenes de la Madre de 
Dios, célebres por la ant igüedad de su 
culta fama de sus milagros que en d i -
cha ciudad y en propia Iglesia se da 
culto a ía celebrada y insigne imagen 
de Nuestra Señora, bajo el título de los 
Remedios y que tanto por la anl igüe-
dad de culto cuando por la multitud de 
prodigios y gracias que entre sus fieles 
devotos copiosamente derrama tan 
piadosa M a d r e , es venerada po r 
todos sus habitantes con gran piedad y— 
devoción ferviente. Por lo cual, lleva- I 
dos de su gran devoción y piedad, nos | 
pidieron encarecidamente que tan au- | 
gusta imagen fuese coronada con la i 
áurea corona con que suelen coronarse ' 
por nuestro Capítulo las imágenes más 
portentosas de la Madre de Dios. Con 
estas preces vinieron también tus letras 
comendaticias y los votos del reveren-
dísimo Capítulo de tu Iglesia Catedral, 
del Capellán de la dicha Iglesia de la 
Virgen de los Remedios. Los que tra-
tándose de honrar lan Santísima Virgen 
hemos sido siempre solícitos en procu-
rarle por doquier los obsequios de una 
filial devoción, quisimos con sumo 
gusto acceder a dicho ruego. Por tanto, 
e! día 13 de Agosto del presente año 
celebramos cabildo en nuestra Sala Ca-
pitular y en él, por la relación hecha 
por el-Rvdmo. Sr. D. Salvador Tá lamo, 
subdecano y arcediano, vimos que en 
dicha Stma. imagen concurría cuantas 
Nada tan hermoso 
como las escenas 
ín t imas de! hog-ar. 
Pasan, sin embar-
go, y apenas si 
queda ei recuerdo 
borroso de ¡o que 
fueron. ¡Dichoso 
quien en años ve-
n i d e r o s p u e d a 
evocar !a feiicidad del pasado con lindas 
fotograf ías K O D A K ! • 
Vd. puede hscedo coa sóio adquirir tm 
Kodak Auíográílco. 
para los niños, desde Pías. 21,50 
o d a k s 
para los mayores, desde Ptas. 59. 
Para detalles y demostraciones: 
Antonio Cantos Sánchez 
Estepa, 41 : Esquina a S. Agustín 
condiciones se requieren para la solem-
ne coronación. Así, pues, a mayor glo-
ria de la Stma. Trinidad y auge de la 
gloria y culto de la Madre de Dios, 
decretamos y mandamos por unanimi-
dad que sea solemnemente coronada 
con áurea corona, la insigne y preclara 
imagen de Nuestra Señora de los Re-
medios, Por las presentes letras te con-
fiamos y encomendamos, Rvdmo, e 
Excmo. señor, verificar esta corona-
ción el día que determinares, dándo te 
también facultad para subdelegar con 
tal que sea persona adornada con la 
dignidad episcopal, si así fuere de tu 
agrado. 
Dado en Roma el día 15 de Agosto, 
festividad de la beatísima Virgen María, 
a ñ o del Señor, 1922 y primero del Pon-
tificado de nuestro Santísimo Padre el 
Papa Pío X I . 
Juan Bautista Paroiín, canónigo ac-
tuario; José Casciolí, canciller, rubrica, 
do. Hay un sello.> 
Las pedrer ías para las coronas del 
Niño Jesús y de la Virgen, fueron rega-
ladas por ia señora doña Rosario del 
Prado, siendo enriquecidas al confec-
cionarlas para este acto, en los talleres 
del celebrado orífice cordobés . D. Ma-
nuel Moya, donde también se han cons-i 
truído las andas. Ambas construccio-^ 
nes son verdaderas joyas de arte y de 
riqueza, que ponen de manifiesto las 
esplendideces de un pueblo cristiano 
con su patrona y acreditan como artis-
ta al consírucíor . 
Las fiestas de la semana, 
Todos ios días se han celebrado en 
la iglesia de los Remedios, a las 8 de 
la mañana la Misa de Comunión; a las 
9, la Misa solemne,, y por ía tarde a las 
7," la novena, con sermón a cargo del 
eminente orador sagrado, doctor Este-
banell. 
El día 8, festivi'dad de la Paírona, a 
las 9 y media de la mañana se celebró 
Misa Pontifical, en que ofició el limo. 
Sr. D. Manuel González, Obispo de Má-
laga, con asistencia de todo el Clero, el 
Excrno. Ayuntamiento, autoridades ci-
viles y judiciales, Comunidades reli-
giosas y Hermandades. 
Por la tarde, úlíimo día de novena^ 
dió ía bendición con S. D. M . el señor 
Obispo. 
El día 9, a las cuatro de la tarde, en 
el salón del Ayuntamiento y con la 
asistencia de Prelados y autoridades, se 
hizo ei reparto de prendas a los huer-
Janitos, generosa iniciativa del doctor 
Estebanell, secundada admirablemente 
por las señori tas de Antequera; y por 
la noche a las 10, solemne vigilia de la 
Adoración Nocturna, con asistencia de 
Secciones de toda la Diócesis. 
Llegada del Arzobispo de Granada. 
Ayer a las once y cuarenta llegó a la 
estación férrea el tren que conducía al 
Excmo. e limo. Sr. Arzobispo de Gra-
nada, D. Vicente Casanova y Marzoh 
siendo recibida dicha dignidad por el 
Sr. Obispo de esta Diócesis y todo el 
elemento eclesiástico, autoridades civi-
les y judiciales y comisiones de Her-
mandades y órdenes religiosas. 
Concurr ió además , numerosís imo pú ' 
blico y una escolta de autos y carruajes 
que llenaba todo el trayecto a recorrer 
desde la estación, Cruz Blanca, calles 
Trinidad de Rojas, Infante D. Fernando, 
hasta la Iglesia de los Remedios, donde 
descendió la comitiva para visitar y daí-
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gracias de !a feliz llegada, a la divina 
imagen que se festeja, Nuestra Señora 
de ¡os Remedios. 
Después , retrocedió para ir al hos-
pedaje que le tenían destinado en la 
suntuosa morada de los Sres. Blázquez 
Pareja, en donde, después de ofrecerle 
sus respetos el Sr. Obispo, Clero y 
religiosos de los Conventos locales, se 
despidieron. 
Sea bien venido, deseándole grata 
estancia entre nosotros. 
Las fiestas de hoy* 
A las 9 de la mañana Coronación 
Canónica de la Virgen de los Remedios, 
en el paseo de Alfonso X I I I , donde al 
efecto se ha levantado magnífico altar. 
Asistirán los Prelados, el Excmo. Ayun-
tamiento, autoridades, comunidades re-
ligiosas, hermandades y seguramente 
toda Antequera. 
Por la tarde a las 5 y media saldrá 
procesionalmente la Sima, Virgen; re-
corriendo las calles de Estepa, Canta-
reros y Lucena, y por la noche gran 
velada artístico - literaria, en el Salón 
Rodas. 
"CONSULTORIO MODERNO 
DE TOEDICmñ y GRUJÍA 
Externo de los hospitales de Tnadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
ma t r i z ; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tube rcu los i s . 
Enfermedades nerviosas , baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
c r ó n i c o s , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
G E N E R A L RÍOS, 21 
• N O T I C I A S í 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
El sábado día 2, fué pedida la mano 
de la simpática y distinguida señorita 
Enriqueta Rojas Pérez, para nuestro 
amigo el joven D. Manuel Cuadra Bláz-
quez. 
LETRAS DE L U T O 
Víctima de rápida enfermedad falle-
ció el día 5 de los corrientes la respeta-
ble señora doña Remedios Herrera 
Rojas, madre de nuestros queridos ami-
gos D. Jerónimo, D. Jesús y D. José. 
Con este motivo los señores Pozo 
Herrera están recibiendo, muestras de 
la participación que en tan sensible des-
gracia toman sus numerosos amigos. 
Deseamósle la resignación cristiana 
que precisa desgracias de esta naturale-
za y nos unimos al profundo dolor que 
íes embarga. 
También ha fallecido en el Convento 
de la Encarnación, la reverenda Madre 
Mi clase 
arlículos 
i i sedar 
vendemos 
las camisetas 
medias 
a precio de l irlca. 
No olvide 
que l a C a s a mejor 
s o r t e a ^ Q - m i - MUS 
c o m í 
es la 
G a s a B e r d ú n 
Sor María de los Dolores Sacramento 
Muñoz García, natural de Cuevas Bajas. 
Reciba la familia el testimonio de 
nuestro pesar. 
PÉRDIDA 
c'e un a justador con el nombfe pues-
to de persona. Quien lo entregue en 
esta Redacción será gratificado, por 
tratarse de recuerdo de familia. 
LA N O V I L L A D A DEL VIERNES 
Con escasa entrada se celebró ésta, 
resultando el ganado regular. 
Cartagenero estuvo valiente y con 
ganas de trabajar, luciéndose con la 
muleta y con el sable estuvo acertado 
en su primero y bien en el s e g u n d o -
ai que puso dos pares superionsimos 
de las cortas. 
Manolé, es un chico decidido y que 
maneja el trapo con maestría y arte. 
Cog ió la muleta y a r r imándose dió unos 
pases superiorís imos de todas marcas, 
que se aplaudieron; matando sus dos 
toros de media lagartijera el primero 
y de un pinchazo y media algo caída el 
segundo, que le valieron grandes aplau-
sos y la oreja del primer bicho. 
LOS ZAPATOS 
m MAS DURACIÓN 
Y MÁS BARATOS 
>B encontrará en h 
• "EL SIGLO» 
Plaza de Abastos, 1 | 
LA BECERRADA DEL COMERCIO 
El p róx imo domingo 17 del corrien-
te, tendrá lugar la magnífica becerrada 
organizada por el comerció . 
El ruedo de la plaza, se presentara 
artísticamente decorado en colores, y el 
palco presidencial habrá de adornarse 
como nunca. 
En la víspera del día 17, serán 
expuestas en el salón bajo del Círculo 
Mercantil, la llave, moñas y banderillas 
que han de regalar las presidentas. 
En nuestro próximo n ú m e r o daremos 
más detalles referente a esta fiesta. 
N A T A L I C I O S 
Ha tenido un niño la esposa del in-
dustrial D. Ildefonso C o r d ó n Velasco. 
Igualmente, ha tenido otro niño la 
esposa del cartero, D. Francisco Marfín 
Diez de los Ríos. 
NUESTRO N Ú M E R O DE H O Y 
Quisimos que fuera tirado en papel 
especial y con fotograbado de la Virgen 
de los Remedios, pero no habiendo 
llegado a tiempo ni el papel ni el cliché, 
contra nuestra voluntad, hemos tenido 
que desistir de ello. 
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¡Caridad, bendita seas! 
LOF que viendo gozar al niño, confor-
tamos nuestra alma, porque él es la 
alegría que colma de puro contento y 
la santidad que eleva con el más limpio 
sentir, gozamos también, empleando 
nuestro humilde esfuerzo en ser cronista 
de la caridad; en cantar alabanzas en 
honor de esos sembradores del bien, 
aun a irueque de herir sus modestias. 
No es nuestra la culpa, de que ante 
especiáculos tan edificantes, los corazo-
nes salten y las preces surjan. 
El' verbo cálido y vibrante de un 
apóstol de la caridad — don Santiago 
Estebanell—tuvo fácil enlace con felices 
ideas vertidas una y otra noche desde 
la cátedra espiritual, ya que nada hay 
tan adecuado como el niño y cuanto 
con el niño se relaciona para trazar un 
n ú m e r o de confraternidad cristiana, 
entre ricos .y pobres. 
Y como no hay obra más perfecta 
que la que utiliza como materia prima 
corazones de niños, ternuras, gratitudes 
y otros delicados sentimientos, fácilmen-' 
te nos arrastra a los que no lo somos, a 
las más recias y meritorias actuaciones; 
que con ellos, prosperan las empresas 
magnánimas de los hombres, en su 
amparo y honor acometidas. 
El elocuente orador y humilde após -
tol, se propuso llegar al corazón del 
pueblo, hacerle identificarse con el 
hermoso acto de la Coronación de su 
bendita Patrona, la Virgen de los Reme-
dios, y empleó para ello el mejor hilo 
conductor de esa corriente de amor y 
fraternidad cristiana: el niño. 
Y como el Dr. Estebanell sabe que el 
hombre forma la historia por sí solo, 
pero ella no perdura sin la mujer; y que 
hay que abrirle paso a la que es fuente 
inagotable de caridad, que cuando actúa 
se hace acompañar del niño, unió a 
ambos en Ja empresa, y ésta resultó 
semejante a sus hermosos componentes. 
Manos piadosas, se abrieron derra-
mando y recogiendo para los niños 
huerfanitos unas monedas que manaban 
de la inagotable fuente de la caridad; 
bellas y caritativas jóvenes se encarga-
ron de confeccionar las ropitas, ponien-
do en ello todas sus delicadezas; y un 
Prelado que tiene suficientemente de-
mostrado su amor a los niños, fué el 
encargado de hacer entrega a los huer-
fanitos de la generosa ofrenda que se 
les hacía. 
Llegaron los niños con las manos 
totalmente vacías, pero con sus almas 
plenas de ilusión y de alegrías. Eran 
los niños pobres, los niños huérfanos 
de Antequera que ponían en esas fiestas, 
en ese nuevo número del programa de 
festejos, sus cuerpecitos desnudos, sus 
piececitos descalzos, sus corazones se-
dientos de fraternidad, que la nobleza 
antequerana llenó cumplidamente. 
El acto celebrado, fué extraordina-
riamente simpático y profundamente 
conmovedor. Todos los antequeranos 
debieron presenciarlo, especialmente 
aquellos cuyos medios de fortuna puede 
permitirles el lujo de ser compasivos y 
Carnes le cerdo y Tocino haraio 
La tocinería de RAMÓN N A V A S , avisa a su clientela que ha 
empezado la nueva carnización de cerdos y expende sus artículos 
a los precios siguientes: 
Idem. ícloiri • f * medio Itílo 1^.1^•> 
Idem ídem • • • o vi arto kilo 1.1*5 
Tocino fresco, kilo 2.50 Tocino a ñ e j o , kilo 3 ptas. 
t$to$ precios los $ú$üm esta casa por to5o el mes de Septiembre 
generosos, con los que nada tienen, 
con los que por carecer de todo se ven 
privados de las caricias paternales. 
El cántico inefable de loores que mi 
pobre pluma quisiera entonar en honor 
del iniciador, de los corazones genero-
sos, que secundaron la idea, y deesas 
bellas jóvenes antequeranas cuyos nom-
bres están asociados siempre a toda 
obra de caridad, es mísera recompensa 
para obra tan hermosa; pero como está 
hecha en y por honor de nuestra Santí-
sima Virgen de ios Remedios, ella dará 
a todos ia recompensa que merecen por 
su caritativa actuación, por la hidalga 
nobleza del pueblo antequerano, que 
generosa hospitalidad brinda a este 
humilde cronista. 
Í M R i ñ N O B. ARAGONÉS-
COLABORACIÓN FEMENINA 
fi Nuestra Señora de !os 
Remedios en.su 
Coronación Canónica 
Ai tomar la pluma entre mis dedos, 
mi mano íiembla, mi espídtu vacila, 
¡cómo no! ¿Quién soy yo, para hablar 
algo en tu honor? Es verdad que más 
de una vez lo he hecho, pero bajo el 
título que encabeza estas líneas, no. 
Ha sido a mi Madre la Santísima Virgen 
María... ¿ P e r o qué importa la advoca-
ción con que se la venere? No hay más 
que una, la que Nuestro Señor insti tuyó 
por Madre nuestra en el Monte Calva-
rio, en aquellas horas de abandono y 
soledad. Por lo tanto, en estas fiestas 
en que tu Venerable Esclavitud, secun-
dada por el pueblo antequerano, de la 
que eres Excelsa Compatrona, ha que-
rido coronarte como a su Reina y Se-
ñora, vengo yo a poner a los pies de 
de tu realeza una humilde y modesta 
«siempreviva». 
Corona de oro purísimo y de rica 
pedrería colocará sobre tu Augusta fren-
te, nuestro Excmo. Prelado; cumplién-
dose con esto una prueba de amor y 
gratitud que tus amantes hijos han que-
rido dar a «su virgencita María de los 
Remedios»; la que remedió sus pesares, 
alivió sus enfermedades y consoló sus 
angustias y tristeza?, que fué siempre 
ensus alegrías y penalidades su aman-
tísima y cariñosa Madre. 
Ahora bien; rica y valiosa es la coro-
na que tus hijos, sin distinción de cla-
ses, te ofrecen. Sin embargo, yo creo 
Madre muy amada, que si esa corona 
es rica y valiosa, no puede aventajar 
en modo alguno, al magnífico ramillete 
que formado con las odoríferas flores 
de un purísimo amor, vienen a ofrecerte 
diariamente en sus cumuniones las múl-
tiples asociaciones piadosas de esta tu 
católica ciudad, sirviéndole de comple-
mento para engrandecerlo, las incom-
parables pláticas, conferencias o sermo-
nes, con que el ilustrado doctor y sabio 
sacerdote señor Estebanell, traza, d i -
buja y pinta con mano maestra todas 
las grandezas de nuestra sacrosanta re-
ligión, demost rándolo de una manera 
tan elocuente y sentida en la iniciativa 
que ha hecho para conmemorar estas 
fiestas, cual es, vestir a todos los niños 
huérfanos y pobres que hay en Ante-
quera,y secundándo lo las señoras todas, 
serán confeccionados por ellas, siendo 
sin duda la obra más simpática de estas 
fiestas, por unir entre sí, en estrecho 
abrazo la sublime y santa Caridad, a los 
pobres con los ricos, a los niñitos huér-
fanos con esa hermosa y dorada juven-
tud, que los estrechará entre sus brazos 
amorosamente, haciéndolos sonreír. 
¿No es verdad. Madre mía, que aun-
que la corona de oro y pedrería sea de 
un valor insuperable, no puede compa-
rarse con el magnifico ramillete que el 
amor de tus hijos te ofrece, y que sin 
duda será una de las páginas más be-
llas que se escriban en los anales glo-
riosos de esta insigne ciudad de A n -
tequera? 
Ai poner yo a tus pies esta humilde 
y modesta «siempreviva», lo hago con 
el convencimiento de que aunque ca-
rece del perfume de la violeta, «es la 
flor del sentimiento tan hermosa y sin 
aroma. 
María C A S T I L L A L O B A T O 
¿tm 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por la Papelería El Siglo X X 
